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珊瑚。晋朝 渊的《 广州记》中称东沙群岛为“ 珊瑚
洲”，“ 珊瑚洲，在（ 东莞）县南五百里，昔人于海中捕
鱼，得珊瑚”。/!0此后名称屡有更改，至清末谢清高的










“ 皇宋通宝”、“ 圣宋元宝”，元代的“ 至正通宝”，明代
的“ 洪 武 通 宝 ”、“ 永 乐 通 宝 ”，清 代 的“ 雍 正 通 宝 ”、











































日 本 极 有 可 能 将 我 国 东 沙 群 岛 作 为 其 掠 夺 的 首 选 目
标。































































































































工等。&)&" 年 ’ 月，两广总督袁树勋任命蔡康为管理东
沙岛委员。同年 ’ 月 !) 日蔡康率领司事、总技司、工匠















西沙群岛设立灯塔和无线电台。&$*$ 年 * 月 !! 日，清
政府总税务司择定中国沿江险要地方 !" 处设立灯塔，
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